




















昭和 48 年 9 月 20 日
理学研究科物理学専攻
学位規則第 5 条第 1 項該当
N型インジウム・アンチモナイドにおける熱い電子のサイクロ
ト口ン共鳴と非線型伝導現象













































このように本論文は、 n 型 Insb という半導体のもつ多面性をたくみに制御しつつ、非線型伝導現象
と熱い電子のサイクロトロン共鳴に統一的判断を下す上で、決定的ともいえる新情報を、定量的かっ
首尾一貫した状態で提供し得たという点で、その内容の独創性と有用性を高く評価すべきであろう D
よって理学博士の学位論文として十分価値あるものと認められる。
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